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В докладе рассматривается алгоритм тренажера 
«Вычислению компетентности экспертов на основе 
апостериорных данных». 
Есть группа экспертов (Э1, …, Э5). Каждый из экспертов уже 
участвовал в экспертизах (табл. 1, N ). Для каждого эксперта 
известно, сколько раз он предлагал решение, подтвердившееся 
на практике (табл. 1, iN ). 
Определить вклад каждого эксперта в достоверность оценок 
всей группы. 
При правильном ответе в алгоритме происходит переход на 
следующий шаг. При ошибке – появляется ее пояснение, при 
этом пользователь снова должен давать ответ на вопрос. 
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Таблица 1 – Условие 
 
Общее количество 
экспертиз, в которых 
эксперт принял 
участие, 
N 
Количество случаев, когда 
эксперт предложил решение, 
подтвердившееся на практике, 
Ni 
Э1 10 2 
Э2 2 1 
Э3 5 1 
Э4 4 1 
Э5 7 7 
 
1. Чему равняется количество экспертов m ? 
m  
Правильный ответ: 5m . 
Сообщение при ошибке – «Количество экспертов 5m .». 
2. По какой формуле вычисляется достоверность оценки 
эксперта iD ?».  
І) 
N
N
m
D ii
1
 ;   ІІ) 
i
i
N
N
D  ;   ІІІ) 
N
N
D ii  . 
Правильный ответ: 
N
N
D ii  . 
Сообщение при ошибке – «Достоверность оценки эксперта 
iD  вычисляется по 3-ей формуле.». 
3. Найдите достоверность оценки эксперта 
N
N
D ii   (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Условие 
 N  iN  iD  
Э1 10 2  
Э2 2 1  
Э3 5 1  
Э4 4 1  
Э5 7 7  
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Правильный ответ (табл. 3):  
 
Таблица 3 – Ответ 
 N  iN  iD  
Э1 10 2 0,2 
Э2 2 1 0,5 
Э3 5 1 0,2 
Э4 4 1 0,25 
Э5 7 7 1 
 
Сообщение при ошибке – « 2,010/21 D ; 5,02/12 D ; 
2,05/13 D ; 25,04/14 D ; 17/75 D ». 
4. По какой формуле вычисляется вклад каждого эксперта в 
достоверность оценок всей группы *iD ?».  
І) 



m
i
im
i
i
D
D
D
1
1
* ;   ІІ) 



m
i
i
i
i
D
D
D
1
* ;   ІІІ) 
i
m
i
i
i
D
D
D

 1* . 
Правильный ответ: 



m
i
im
i
i
D
D
D
1
1
* . 
Сообщение при ошибке – «Вклад каждого эксперта в 
достоверность оценок всей группы вычисляется по 1-ой 
формуле.». 
5. Вычислите 

m
i
iD
1
, т. е. найдите сумму чисел в последнем 
столбце (табл. 3): 


m
i
iD
1
 
Правильный ответ: 15,2
1


m
i
iD . 
Сообщение при ошибке – « 15,2125,02,05,02,0  .». 
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6. Вычислите 

m
i
iD
m 1
1
, учитывая, что 15,2
1


m
i
iD , 5m : 


m
i
iD
m 1
1
 
Правильный ответ: 43,0
1
1


m
i
iD
m
. 
Сообщение при ошибке – « 43,05/15,2  .». 
7. Вычислите (табл. 4) вклад каждого эксперта в 
достоверность оценок всей группы *iD , 



m
i
im
i
i
D
D
D
1
1
* , 
43,0
1
1


m
i
iD
m
 (округлите значения до двух знаков после 
запятой). 
 
Таблица 4 – Условие 
 N  iN  iD  
*
iD  
Э1 10 2 0,2  
Э2 2 1 0,5  
Э3 5 1 0,2  
Э4 4 1 0,25  
Э5 7 7 1  
 
Правильный ответ (табл. 5):  
 
Таблица 5 – Ответ 
 N  iN  iD  
*
iD  
Э1 10 2 0,2 0,47 
Э2 2 1 0,5 1,16 
Э3 5 1 0,2 0,47 
Э4 4 1 0,25 0,58 
Э5 7 7 1 2,33 
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Сообщение при ошибке – « 47,043,0/2,0*1 D ; 
16,143,0/5,0*2 D ; 47,043,0/2,0
*
3 D ; 
58,043,0/25,0*4 D ; 33,243,0/1
*
5 D .». 
8. Таким образом, вклад в достоверность оценок всей группы 
 первого эксперта 47,0*1 D ; 
 второго эксперта 16,1*2 D ; 
 третьего эксперта 47,0*3 D ; 
 четвертого эксперта 58,0*4 D ; 
 пятого эксперта 33,2*5 D . 
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